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Fagansvarlig: Rolf Arild Jakobsen                        
                           Sudath Chaminda Siriwardane 
 
Veileder(e): Sven Kristian Goa (Prefab Design AS) 
 
 
Tittel på masteroppgaven:  
 
Analyse av høyhus i prefabrikkerte betongelementer 
 
Engelsk tittel:  
 















         Sidetall: ………………… 
     
     + vedlegg/annet: ………… 
 
 
         Stavanger, ……………….. 



















































































































































































































































































































































































݁ ൌ ݁଴ ൅ ݁௔ 
hvor 
݁଴ – Eksentrisitet på grunn konstruksjonens utforming  
































ܣ݊ݐ. ݇݋ݎݎ. ݎøݎ ൌ 	 ∑ܨ݊ ∙ ݊ ∙ ݄ܼ ∙ 400	ܰ ݉݉ଶൗ
	 ∙ 	 1











































































































































ܶ ൌ ௙ܸ ܼൗ  
hvor 
௙ܸ    er skjærkraft forårsaket av horisontal krefter       

















ܣ௦ ൌ ܯ௬௧௥௘ܼ	 ∙ 	 ௦݂ௗ  
hvor 
ܯ௬௧௥௘     er ytre moment forårsaket av horisontal krefter 


























































































































































































ߙ஺ ൒ ߖ଴  og   ߙ஺ ൒ 0,6 
ߖ଴ – faktor angitt i tabell NA.A1.1 i det nasjonale tillegget  













































































































































































ܥ௦ܥௗ ൌ 1 ൅ 2 ∙ 	ܭ௣ ∙ 	 ܫ௩ሺܼ௦ሻ ∙ 	√ܤ
ଶ ൅ ܴଶ






















































































































































































































































































































































































































݇ ൌ 1							 ܮܾ 	൏ 	1 
݇ ൌ 1 െ 0,423 ൈ ൤ܮܾ െ 1൨ 			݂݋ݎ		1 ൑ 	
ܮ
ܾ 	൏ 2	 
݇ ൌ 1/	ሺ1 ൅ 0,5 ൈ ௅௕





݇ ൌ 1				݂݋ݎ			 ܮܾ 	൏ 	
1
2 




௕ 	൏ 	1   





































































































ቀݐ 2ൗ െ ܥଵ 3ൗ ቁ െ ܵଶ ቀݐ 2ൗ െ ܥଶ 3ൗ ቁ





























































ܯ௨ ൌ ɸ2 ܣ௦ ௬݂ܮ௪ ቈ1 ൅
௨ܰ






























































ܪඨܲܧܫ	 ൑ 0,6			݂݋ݎ		݊ ൐ 4 

































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Nøytralakse for delskiver: ܪ௡௔ ൌ ஊ஺೔௛೔஺  
 
2) Treghetsmoment for delskiver: ܫ ൌ Σ ୆ு೔యଵଶ ൅ Σሾሺܪ௜ െ ݄௜ሻଶܣ௜ሿ 
1 
3) Treghetsmoment for hel skive:  ܫ௧௢௧ ൌ ΣI 
 
4) Samlet lengde for delskiver:  ܪ௧௢௧ ൌ ටଵଶ	ூ೟೚೟஻
య  
 






1 .1 1 .2
B = 200 [mm] B = 200 [mm]
H1 = 580 [mm] H1 = 422 [mm]
U1 = 1810 [mm] U1 = 610 [mm]
H2 = 1080 [mm] H2 = 3711 [mm]
U2 = 1810 [mm] U2 = 0 [mm]
H3 = 564 [mm] H3 = 0 [mm]
h1 = 290 [mm] h1 = 211 [mm]
h2 = 2930 [mm] h2 = 2888 [mm]
h3 = 5562 [mm] h3 = 0 [mm]
Hna = 2909 [mm] Hna = 2614 [mm]
I = 1,62E+12 [mm4] I = 1,40E+12 [mm4]
Itot = 3,01E+12 [mm4]
Htot = 5,65 [m]
































































Bjelkesone =   ݄ 2ൗ  















































































































































ܥ௥ ݖ ൌ ݇௥ ∙ ln ݖݖ଴
݇௥ ൌ 0,19 ݖ଴ݖ଴,∣∣
଴,଴଻
௠ܸ ݖ ൌ ܥ௥ ݖ ∙ ܥ଴ ݖ ∙ ௕ܸ
ܥ଴ ݖ
ܫ௩ ݖ ൌ ݇∣ܥ଴ ݖ ∙ ln ݖ/ݖ଴
݇∣



































ܥ௥ ݖ ൌ ݇௥ ∙ ln ݖݖ଴
݇௥ ൌ 0,19 ݖ଴ݖ଴,∣∣
଴,଴଻
௠ܸ ݖ ൌ ܥ௥ ݖ ∙ ܥ଴ ݖ ∙ ௕ܸ
ܥ଴ ݖ
ܫ௩ ݖ ൌ ݇∣ܥ଴ ݖ ∙ ln ݖ/ݖ଴
݇∣


























݄ ݀ൗ ൌ 43݉ 25݉ൗ ൌ 1,72             
                










































































c) dersom ܽ௚ܵ ൏ 0,05݃ ൌ 0,49݉ ݏଶൗ   
 


























3൰൨ 																																݊åݎ				0 ൑ ܶ ൑ 	 ஻ܶ	
ܽ௚ ∙ ܵ ∙ 2,5ݍ 																																																															݊åݎ			 ஻ܶ ൑ ܶ ൑ 	 ஼ܶ





൒ ߚ ∙ ܽ௚
																																																			݊åݎ			 ஼ܶ ൑ ܶ ൑ 	 ஽ܶ	





൒ ߚ ∙ ܽ௚

























ܶ ൌ 	ܥ௧ 	 ∙ 		ܪ଴,଻ହ ൌ 0,05 ൈ 42଴,଻ହ ൌ 0,825ݏ 
 
hvor  
ܥ௧     er en konstant avhengig av avstivningssystemet 
ܪ    er byggets høyde 
 
Dette gir   ஼ܶ ൑ ܶ ൑ 	 ஽ܶ  som gir formel for dimensjoneringsspektrum lik; 
 
ܵௗሺܶሻ ൌ ܽ௚	ܵ ∙ ଶ,ହ௤ ∙ ቂ
்಴
் ቃ ൌ 0,4	݉ ݏଶൗ ∙ 	1,0 ∙
ଶ,ହ
ଵ,ହ 	 ∙ 		 ቂ
଴,ଶହ௦
଴,଼ଶହ௦ቃ ൌ 0,202݉ ݏଶൗ ൏ 0,5݃ ൌ 0,49݉ ݏଶൗ   
 










































































































































































ܴ஺ ൌ ܴ஻ ൌ ܴ஼ ൌ 	ݍ ∙ 2ܮ 3ൗ  
 




















ܴ஺ ൌ ܴ஼ ൌ 	0,375 ∙ ݍܮ	
 
ܴ஻ ൌ 1,25 ∙ ݍܮ 
 














































































































12. et.  4,5ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ14,55 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 6871
11. et.  7,7ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ14,55 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 10761
10. et.  7,7ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ14,55 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 9796
9. et.  7,6ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ25,1 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 11083
8. et.  7,6ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ25,1 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 9851
7. et.  7,1ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ25,1 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 8053
6. et.  7,1ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ25,1 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 6902
5. et.  7,1ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ25,1 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 5752
4. et.  7,1ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ25,1 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 4602
3. et.  7,1ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ25,1 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 3451
2. et.  7,1ܭܰ ݉ൗ ∙ ሺ25,1 ൅ 24,0ሻ݉  ൌ 2301






































































































































































12 et. KNm KN 0 KN
11 et. KNm KN 0 KN
10 et. KNm KN 0 KN
9 et. 300 KNm 92 KN 819 KN
8 et. 718 KNm 128 KN 1571 KN
7 et. 1180 KNm 139 KN 2323 KN
6 et. 1650 KNm 144 KN 3075 KN
5 et. 2140 KNm 151 KN 3827 KN
4 et. 2710 KNm 171 KN 4579 KN
3 et. 3410 KNm 215 KN 5331 KN
2 et. 4390 KNm 295 KN 6083 KN





























































































ܯ െܰ ቀ௅ଶ െ
௑
ଶቁ െ ܵ ∙ ܼ ൌ 0           når  ∑ܯ ೎் ൌ 0    [8.1] 




ܵ ൌ ቂܯ െ ܰ ቀ௅ଶ െ
௑
ଶቁቃ /	ܼ	                   [8.3] 






















஼ܶ ൌ σ஼ ∙ ݐ ∙ ܺ ൌ 0,8 ∙ ௖݂ௗ ∙ ݐ ∙ ܺ              [8.6] 
hvor 
  σ஼    er trykkspenningen i trykksonene 
  ௖݂ௗ   er betongens trykkfasthet       
dette gir oss: 










































































Komb. M [KNm] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] L [mm] t [mm] fcd [N/mm2] Ant.  ɸ [mm] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] σc [N/mm2] S [KN] S≤  1 ɸ32
1 1560 333 19 4 2340 1194 / 1519 3585 250 24,5 1 32 150 2748 3285 3285 OK 1472 20 ‐115 σc < fcd
2 1560 333 19 4 1638 1194 / 1550 3585 250 24,5 1 32 150 2748 3306 3306 OK 1265 20 105 σc < fcd
3 1560 333 19 4 1638 1194 / 1526 3585 250 24,5 1 32 150 2748 3307 3307 OK 1253 20 106 σc < fcd
4 1560 333 19 4 1638 1194 / 1698 3585 250 24,5 1 32 150 2748 3298 3298 OK 1342 20 103 σc < fcd
LASTKOMBINASJON 4
Komb. M [KNm] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] L [mm] t [mm] fcd [N/mm2] Ant.  ɸ [mm] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] σc [N/mm2] S [KN] S≤  1 ɸ32
1 256 435 50 10 384 1000 / 1344 2298 250 24,5 1 32 150 1718 2063 2063 OK 837 20 329 σc < fcd
2 256 435 50 10 269 1000 / 1396 2298 250 24,5 1 32 150 1718 2066 2066 OK 805 20 386 σc < fcd
3 256 435 50 10 269 1000 / 1355 2298 250 24,5 1 32 150 1718 2068 2068 OK 784 20 387 σc < fcd
4 256 435 50 10 269 1000 / 1494 2298 250 24,5 1 32 150 1718 2061 2061 OK 855 20 385 σc < fcd
LASTKOMBINASJON 1
Komb. M [KNm] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] L [mm] t [mm] fcd [N/mm2] Ant.  ɸ [mm] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] σc [N/mm2] S [KN] S≤  1 ɸ32
1 3060 450 52 8 4590 2019 / 2706 4487 200 24,5 1 32 150 3470 4011 4011 OK 2557 20 ‐179 σc < fcd
2 3060 450 52 8 3213 2019 / 2811 4487 200 24,5 1 32 150 3470 4050 4050 OK 2246 20 182 σc < fcd
3 3060 450 52 8 3213 2019 / 2722 4487 200 24,5 1 32 150 3470 4057 4057 OK 2196 20 185 σc < fcd
4 3060 450 52 8 3213 2019 / 3009 4487 200 24,5 1 32 150 3470 4036 4036 OK 2357 20 176 σc < fcd
LASTKOMBINASJON 1
Komb. M [KNm] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] L [mm] t [mm] fcd [N/mm2] Ant.  ɸ [mm] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] σc [N/mm2] S [KN] S≤  1 ɸ32
1 2170 463 66 10 3255 1644 / 2256 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3178 3178 OK 2178 20 ‐221 σc < fcd
2 2170 463 66 10 2279 1644 / 2361 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3205 3205 OK 1908 20 99 σc < fcd
3 2170 463 66 10 2279 1644 / 2272 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3210 3210 OK 1860 20 102 σc < fcd
4 2170 463 66 10 2279 1644 / 2502 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3198 3198 OK 1984 20 96 σc < fcd
LASTKOMBINASJON 1
Komb. M [KNm] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] L [mm] t [mm] fcd [N/mm2] Ant.  ɸ [mm] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] σc [N/mm2] S [KN] S≤  2 ɸ32
1 2310 334 26 4 3465 1186 / 1535 3550 250 24,5 2 32 225 2660 3135 3135 OK 1864 20 ‐506 σc < fcd
2 2310 334 26 4 2426 1186 / 1576 3550 250 24,5 2 32 225 2660 3168 3168 OK 1537 20 ‐160 σc < fcd
3 2310 334 26 4 2426 1186 / 1541 3550 250 24,5 2 32 225 2660 3170 3168 OK 1520 19 ‐160 σc < fcd












































Komb. M [KNm] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] L [mm] t [mm] fcd [N/mm2] Ant.  ɸ [mm] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] σc [N/mm2] S [KN] S≤  1 ɸ32
1 425 449 62 9 638 1594 / 2177 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3270 3270 OK 1277 20 607 σc < fcd
2 425 449 62 9 446 1594 / 2276 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3271 3271 OK 1267 20 666 σc < fcd
3 425 449 62 9 446 1594 / 2192 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3275 3275 OK 1224 20 667 σc < fcd
4 425 449 62 9 446 1594 / 2416 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3263 3263 OK 1340 20 663 σc < fcd
LASTKOMBINASJON 1
Komb. M [KNm] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] L [mm] t [mm] fcd [N/mm2] Ant.  ɸ [mm] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] σc [N/mm2] S [KN] S≤  1 ɸ32
1 786 420 52 8 1179 996 / 1345 2372 250 24,5 1 32 150 1778 2097 2097 OK 1227 20 ‐58 σc < fcd
2 786 420 52 8 825 996 / 1400 2372 250 24,5 1 32 150 1778 2112 2112 OK 1078 20 117 σc < fcd
3 786 420 52 8 825 996 / 1353 2372 250 24,5 1 32 150 1778 2115 2115 OK 1053 20 118 σc < fcd
4 786 420 52 8 825 996 / 1494 2372 250 24,5 1 32 150 1778 2107 2107 OK 1126 20 115 σc < fcd
LASTKOMBINASJON 4
Komb. M [KNm] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] L [mm] t [mm] fcd [N/mm2] Ant.  ɸ [mm] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] σc [N/mm2] S [KN] S≤  1 ɸ32
1 277 334 28 4 416 1186 / 1542 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3310 3310 OK 883 20 478 σc < fcd
2 277 334 28 4 291 1186 / 1587 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3312 3312 OK 866 20 516 σc < fcd
3 277 334 28 4 291 1186 / 1549 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3314 3314 OK 847 20 517 σc < fcd
4 277 334 28 4 291 1186 / 1720 3550 250 24,5 1 32 150 2720 3305 3305 OK 934 20 515 σc < fcd
LASTKOMBINASJON 1
Komb. M [KNm] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] L [mm] t [mm] fcd [N/mm2] Ant.  ɸ [mm] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] σc [N/mm2] S [KN] S≤  1 ɸ32
1 267 334 26 4 401 558 / 723 1672 250 24,5 1 32 150 1218 1455 1372 OK 653 9 ‐13 σc < fcd
2 267 334 26 4 280 558 / 742 1672 250 24,5 1 32 150 1218 1463 1372 OK 576 8 75 σc < fcd
3 267 334 26 4 280 558 / 726 1672 250 24,5 1 32 150 1218 1464 1372 OK 567 8 75 σc < fcd

















































Etasje Komb. M [KNm] V [KN] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] V [KN] L [mm] H [mm] t [mm] fcd [N/mm2] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] S [KN] S≤ 2ɸ32 Skjærstrøm [kN/m] Skjær i V‐fuge [KN] Ant. plater 80 KN
1 20500 929 794 192 0 30750 1394 9326 / 10089 11746 3300 250 24,5 600 8917 10316 10316 OK 8138 1578 OK 135 446 6 σc ≤ fcd
2 20500 929 794 192 0 21525 975 9326 / 11415 11746 3300 250 24,5 600 8917 10340 10340 OK 7903 2489 OK 94 311 4 σc ≤ fcd
3 20500 929 794 192 0 21525 975 9326 / 10620 11746 3300 250 24,5 600 8917 10384 10384 OK 7466 2518 OK 94 310 4 σc ≤ fcd
4 20500 929 794 192 0 21525 975 9326 / 10620 11746 3300 250 24,5 600 8917 10384 10384 OK 7466 2518 OK 94 310 4 σc ≤ fcd
Etasje Komb. M [KNm] V [KN] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] V [KN] L [mm] H [mm] t [mm] fcd [N/mm2] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] S [KN] S≤ 2ɸ32 Skjærstrøm [kN/m] Skjær i V‐fuge [KN] Ant. plater 80 KN
1 17400 921 728 176 0 26100 1382 8551 / 9737 11746 3300 250 24,5 600 8917 10385 10385 OK 7457 1696 OK 133 439 5 σc ≤ fcd
2 17400 921 728 176 0 18270 967 8551 / 10466 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 17400 921 728 176 0 18270 967 8551 / 9737 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4 17400 921 728 176 0 18270 967 8551 / 9737 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Etasje Komb. M [KNm] V [KN] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] V [KN] L [mm] H [mm] t [mm] fcd [N/mm2] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] S [KN] S≤ 2ɸ32 Skjærstrøm [kN/m] Skjær i V‐fuge [KN] Ant. plater 80 KN
1 14400 869 662 161 0 21600 1304 7776 / 8864 11746 3300 250 24,5 600 8917 10481 10481 OK 6520 1803 OK 124 410 5 σc ≤ fcd
2 14400 869 662 161 0 15120 912 7776 / 9530 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 14400 869 662 161 0 15120 912 7776 / 8864 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4 14400 869 662 161 0 15120 912 7776 / 8864 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Etasje Komb. M [KNm] V [KN] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] V [KN] L [mm] H [mm] t [mm] fcd [N/mm2] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] S [KN] S≤ 2ɸ32 Skjærstrøm [kN/m] Skjær i V‐fuge [KN] Ant. plater 80 KN
1 11500 790 596 146 0 17250 1185 7001 / 7990 11746 3300 250 24,5 600 8917 10573 10573 OK 5616 1878 OK 112 370 5 σc ≤ fcd
2 11500 790 596 146 0 12075 830 7001 / 8595 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 11500 790 596 146 0 12075 830 7001 / 7990 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4 11500 790 596 146 0 12075 830 7001 / 7990 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Etasje Komb. M [KNm] V [KN] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] V [KN] L [mm] H [mm] t [mm] fcd [N/mm2] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] S [KN] S≤ 2ɸ32 Skjærstrøm [kN/m] Skjær i V‐fuge [KN] Ant. plater 80 KN
1 8920 697 530 131 0 13380 1046 6225 / 7117 11746 3300 250 24,5 600 8917 10659 10659 OK 4776 1890 OK 98 324 4 σc ≤ fcd
2 8920 697 530 131 0 9366 732 6225 / 7659 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 8920 697 530 131 0 9366 732 6225 / 7117 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4 8920 697 530 131 0 9366 732 6225 / 7117 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Etasje Komb. M [KNm] V [KN] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] V [KN] L [mm] H [mm] t [mm] fcd [N/mm2] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] S [KN] S≤ 1ɸ32 Skjærstrøm [kN/m] Skjær i V‐fuge [KN] Ant. plater 80 KN
1 6620 571 463 116 0 9930 857 5438 / 6232 11746 3300 250 24,5 600 8917 10739 10739 OK 3985 1843 OK 80 263 3 σc ≤ fcd
2 6620 571 463 116 0 6951 600 5438 / 6712 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 6620 571 463 116 0 6951 600 5438 / 6232 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4 6620 571 463 116 0 6951 600 5438 / 6232 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Etasje Komb. M [KNm] V [KN] G [KN/m] P [KN/m] S [KN/m] M [KNm] V [KN] L [mm] H [mm] t [mm] fcd [N/mm2] C1 [mm] Zant. [mm] Zber. [mm] Z [mm] Z ≥0.8αd Tc [KN] S [KN] S≤ 1ɸ32 Skjærstrøm [kN/m] Skjær i V‐fuge [KN] Ant. plater 80 KN
1 4750 446 397 100 0 7125 669 4663 / 5349 11746 3300 250 24,5 600 8917 10813 10813 OK 3267 1730 OK 62 204 3 σc ≤ fcd
2 4750 446 397 100 0 4988 468 4663 / 5763 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 4750 446 397 100 0 4988 468 4663 / 5349 11746 3300 250 24,5 600 8917 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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Data er lagret på fil:  C:\Users\ot\Documents\Masteroppgave\Oppgaven\5. Analyse\EXCEL\Knekking\14.bts
Dataprogram: BTSNITT  versjon 6.2.1     Laget av sivilingeniør Ove Sletten


























Maks. bøyleavstand: 240 mm
Spesielle krav: endesoner og seismisk
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Materialdata
Korreksjonsfakt. for Emodul pga tilslag 1,00
Materialfaktor betong 1,50
Materialfaktor stål 1,15
Betongkvalitet B45 (C 45/55)
Densitet kg/m3 2400




Betongens alder ved pålastning (døgn) 28
Effektiv høyde, h0 (NS-EN 1992-1-1 (B.6)) 216
Eksponeringsklasse XC1
Lite korrosjonsømfintlig armering




Min. nominell overdekning 25
NA.6.2.2(1)Følgende krav til tilslag er oppfyllt
(1.Største tilslag etter NS-EN 12620 D>=16mm.  2.Det grove tilslaget>=50% av total tilslagsmengde.
3.Grovt tilslag skal ikke være av kalkstein eller stein med tilsvarende lav fasthet)
Korttids Emodul, Ecm 36300 Kryptall,    FI 0_28 1,36
Trykkfasthet,   fcd 25,5 Kryptall,   FI 28_5000 1,76
Middelverdi av strekkfasthet, fctm 3,80 Svinntøyning,     0_28 -,00012
Strekkfasthet,   fctd 1,51 Svinntøyning, 28_25000 -,00032
Knekningsdata
Knekklengde i Z-retning 3300 mm Knekklengde i Y-retning 3300 mm
Geometrisk avvik i Z-retning 8 mm Geometrisk avvik i Y-retning 8 mm
N-langtid/ N-total  ( for beregning av MN-diagram ) 0,500
Største tillatte utbøyning i brukstilstand: Knekklengde / 300
Pålitelighetsklasse: 3      (brukervalgte lastfaktorer)
Lastfaktorer Bruksgrense Risskontroll Bruddgrense B1 Bruddgrense B2
Permanent last (G) 1,00 1,00 1,00 1,00
Variabel last (P) 1,00 1,00 1,00 1,00
PSI-Faktor: 
Kategori A - Bolig
Krav maks.nedbøyning: 
Nedbøyning fører til skader
Snittkrefter. Lasttilfelle nr 1 Bruddgrensetilstand: totalt moment og utbøyning
Permanent last Variabel last Totalt moment Utbøyning
Mg_Y 0,0 kNm Mp_Y 0,0 kNm MY-total =195,1 kNm Zretning: 0 mm
Mg_Z 0,0 kNm Mp_Z 0,0 kNm MZ-total =139,3 kNm Yretning: -6 mm
Ng -8109,0 kN Np 0,0 kN
Positiv moment-og kraftvektorer i Y og Z-retning. Positiv Mg_Y,Mp_Y gir strekk i ok
Dimensjonerende snittkrefter
Momentkontroll og risskontroll: Bidrag fra minste eksentrisitet medtas i MY og MZ.
Tittel Side
DatoSignOrdreProsjekt
Skive 14                                                           3
Signalhus                                                     12-06-2012

















































































































FREMGANGSMÅTE FOR BRUK AV ARKET
1. Setter inn verdier for dimensjoner, vertikal linjelast i hvite celler (tabell 1). 
    Betongkvalitet (B30-B55) velges fra rullegardinliste.
2. Gule celler (tabell 2) viser kapasiteten til de forskjellige sjikt



















































































































































































SIGNALBYGG JARLSØ  skisseforslag  oppriss mot nord-vest  M.1:200   12.01.12.
SIGNALBYGG JARLSØ  skisseforslag  oppriss mot syd-øst  M.1:200   12.01.12.
SIGNALBYGG JARLSØ  skisseforslag  oppriss mot nord-øst  M.1:200   12.01.12.
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SIGNALBYGG JARLSØ  nytt skisseforslag 1.etasje m.parkering M.1:200  09.12.11.
1
A















































15 Snitt A 15 Snitt A



































































































































































































































































































M - 1:100 [A2]
1010Tegningsnummer:
DEKKE OVER 10.-12. ETG.
SYSTEMTEGNINGER
p.nr: 2031PrefabDesignrib: 








































































































































Stålvinkel boltes til vegg,
opplegg for siste hulldekke
t.o.m. d.o. 6.etg
3010 400
























Stålramme, utfØres med RHS
festes til balkongdekke med 1pkt i hver etasje.
Stålramme, utfØres med RHS
festes til balkongdekke med 1pkt i hver etasje.





















15 Snitt A 15 Snitt A










































1 .1 1 .2
B = 200 [mm] B = 200 [mm]
H1 = 580 [mm] H1 = 422 [mm]
U1 = 1810 [mm] U1 = 610 [mm]
H2 = 1080 [mm] H2 = 3711 [mm]
U2 = 1810 [mm] U2 = 0 [mm]
H3 = 564 [mm] H3 = 0 [mm]
h1 = 290 [mm] h1 = 211 [mm]
h2 = 2930 [mm] h2 = 2888 [mm]
h3 = 5562 [mm] h3 = 0 [mm]
Hna = 2909 [mm] Hna = 2614 [mm]
I = 1,62E+12 [mm4] I = 1,40E+12 [mm4]
Itot = 3,01E+12 [mm4]
Htot = 5,65 [m]
Htot.na = 6,18 [m]
SKIVE NR. 2
2 .1 2 .2
B = 200 [mm] B = 200 [mm]
H1 = 1737 [mm] H1 = 585 [mm]
U1 = 2310 [mm] U1 = 1610 [mm]
H2 = 591 [mm] H2 = 800 [mm]
U2 = 0 [mm] U2 = 1810 [mm]
H3 = 0 [mm] H3 = 464 [mm]
h1 = 869 [mm] h1 = 293 [mm]
h2 = 4343 [mm] h2 = 2595 [mm]
h3 = 0 [mm] h3 = 5037 [mm]
Hna = 1750 [mm] Hna = 2479 [mm]
I = 1,16E+12 [mm4] I = 1,18E+12 [mm4]
Itot = 2,34E+12 [mm4]
Htot = 5,20 [m]
Htot.na = 4,13 [m]
SKIVE NR. 4/ 6
4/ 6 .1 4/ 6 .2
B = 250 [mm] B = 250 [mm]
H1 = 3106 [mm] H1 = 4321 [mm]
U1 = 1010 [mm] U1 = 0 [mm]
H2 = 497 [mm] H2 = 0 [mm]
U2 = 1010 [mm] U2 = 0 [mm]
H3 = 600 [mm] H3 = 0 [mm]
h1 = 1553 [mm] h1 = 2161 [mm]
h2 = 4365 [mm] h2 = 4321 [mm]
h3 = 5923 [mm] h3 = 0 [mm]
Hna = 2509 [mm] Hna = 2161 [mm]
I = 3,52E+12 [mm4] I = 1,68E+12 [mm4]
Itot = 5,20E+12 [mm4]
Htot = 6,30 [m]
Htot.na = 5,49 [m]
SKIVE NR. 15
15 .1 15 .2
B = 200 [mm] B = 200 [mm]
H1 = 895 [mm] H1 = 0 [mm]
U1 = 1810 [mm] U1 = 0 [mm]
H2 = 1590 [mm] H2 = 0 [mm]
U2 = 1810 [mm] U2 = 0 [mm]
H3 = 895 [mm] H3 = 0 [mm]
h1 = 448 [mm] h1 = 0 [mm]
h2 = 3500 [mm] h2 = 0 [mm]
h3 = 6553 [mm] h3 = 0 [mm]
Hna = 3500 [mm] Hna = 0 [mm]
I = 3,43E+12 [mm4] I = 0,00E+00 [mm4]
Itot = 3,43E+12 [mm4]
Htot = 5,90 [m]
Htot.na = 3,50 [m]
SKIVE NR. 16
16 .1 16 .2
B = 200 [mm] B = 200 [mm]
H1 = 1518 [mm] H1 = 0 [mm]
U1 = 2310 [mm] U1 = 0 [mm]
H2 = 2067 [mm] H2 = 0 [mm]
U2 = 1810 [mm] U2 = 0 [mm]
H3 = 1022 [mm] H3 = 0 [mm]
h1 = 759 [mm] h1 = 0 [mm]
h2 = 4862 [mm] h2 = 0 [mm]
h3 = 8216 [mm] h3 = 0 [mm]
Hna = 4254 [mm] Hna = 0 [mm]
I = 7,29E+12 [mm4] I = 0,00E+00 [mm4]
Itot = 7,29E+12 [mm4]
Htot = 7,59 [m]
Htot.na = 4,25 [m]
SKIVE NR. 17
17 .1 17 .2
B = 200 [mm] B = 200 [mm]
H1 = 4092 [mm] H1 = 0 [mm]
U1 = 2410 [mm] U1 = 0 [mm]
H2 = 1445 [mm] H2 = 0 [mm]
U2 = 0 [mm] U2 = 0 [mm]
H3 = 0 [mm] H3 = 0 [mm]
h1 = 2046 [mm] h1 = 0 [mm]
h2 = 7225 [mm] h2 = 0 [mm]
h3 = 0 [mm] h3 = 0 [mm]
Hna = 3397 [mm] Hna = 0 [mm]
I = 6,92E+12 [mm4] I = 0,00E+00 [mm4]
Itot = 6,92E+12 [mm4]
Htot = 7,46 [m]
Htot.na = 3,40 [m]
SKIVE NR. 18
18 .1 18 .2
B = 200 [mm] B = 200 [mm]
H1 = 895 [mm] H1 = 0 [mm]
U1 = 1810 [mm] U1 = 0 [mm]
H2 = 1590 [mm] H2 = 0 [mm]
U2 = 1810 [mm] U2 = 0 [mm]
H3 = 895 [mm] H3 = 0 [mm]
h1 = 448 [mm] h1 = 0 [mm]
h2 = 3500 [mm] h2 = 0 [mm]
h3 = 6553 [mm] h3 = 0 [mm]
Hna = 3500 [mm] Hna = 0 [mm]
I = 3,43E+12 [mm4] I = 0,00E+00 [mm4]
Itot = 3,43E+12 [mm4]
Htot = 5,90 [m]








































1Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 0,00 0,0 0,00 0,0 g12 0
Vegg 0,00 0,0 p12 0
Dekke o 11. 0,00 0,0 0,00 0,0 g11 0
Vegg 0,00 0,0 p11 0
Dekke o 10. 0,00 0,0 0,00 0,0 g10 0
Vegg 0,00 0,0 p10 0
Dekke o 9. 25,20 25,2 13,44 13,4 g9 6
Vegg 23,10 48,3 p9 3,2
Dekke o 8. 25,20 73,5 8,40 21,8 g8 6
Vegg 23,10 96,6 p8 2
Dekke o 7. 25,20 121,8 8,40 30,2 g7 6
Vegg 23,10 144,9 p7 2
Dekke o 6. 25,20 170,1 8,40 38,6 g6 6
Vegg 23,10 193,2 p6 2
Dekke o 5. 25,20 218,4 8,40 47,0 g5 6
Vegg 23,10 241,5 p5 2
Dekke o 4. 25,20 266,7 8,40 55,4 g4 6
Vegg 23,10 289,8 p4 2
Dekke o 3. 25,20 315,0 8,40 63,8 g3 6
Vegg 23,10 338,1 p3 2
Dekke o 2. 25,20 363,3 8,40 72,2 g2 6
Vegg 23,10 386,4 p2 2
Dekke o 1. 25,20 411,6 8,40 80,6 g1 6
Vegg 23,10 434,7 p1 2
Sum 434,70 434,7 80,64 80,6
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   


















1.Egenlast 2.Nyttelast 5.Generelle laster 6.Lastbredder i m
2Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 0,00 0,0 0,00 0,0 g12 0
Vegg 0,00 0,0 p12 0
Dekke o 11. 0,00 0,0 0,00 0,0 g11 0
Vegg 0,00 0,0 p11 0
Dekke o 10. 0,00 0,0 0,00 0,0 g10 0
Vegg 0,00 0,0 p10 0
Dekke o 9. 25,20 25,2 13,44 13,4 g9 6
Vegg 23,10 48,3 p9 3,2
Dekke o 8. 25,20 73,5 8,40 21,8 g8 6
Vegg 23,10 96,6 p8 2
Dekke o 7. 25,20 121,8 8,40 30,2 g7 6
Vegg 23,10 144,9 p7 2
Dekke o 6. 25,20 170,1 8,40 38,6 g6 6
Vegg 23,10 193,2 p6 2
Dekke o 5. 25,20 218,4 8,40 47,0 g5 6
Vegg 23,10 241,5 p5 2
Dekke o 4. 25,20 266,7 8,40 55,4 g4 6
Vegg 23,10 289,8 p4 2
Dekke o 3. 25,20 315,0 8,40 63,8 g3 6
Vegg 23,10 338,1 p3 2
Dekke o 2. 25,20 363,3 8,40 72,2 g2 6
Vegg 23,10 386,4 p2 2
Dekke o 1. 25,20 411,6 8,40 80,6 g1 6
Vegg 23,10 434,7 p1 2
Sum 434,70 434,7 80,64 80,6
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   


















1.Egenlast 2.Nyttelast 5.Generelle laster 6.Lastbredder i m
3Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 20,60 20,6 p13 0
Dekke o 12. 0,00 20,6 0,00 0,0 g12 0
Vegg 20,60 41,2 p12 0
Dekke o 11. 0,00 41,2 0,00 0,0 g11 0
Vegg 20,60 61,8 p11 0
Dekke o 10. 0,00 61,8 0,00 0,0 g10 0
Vegg 20,60 82,4 p10 0
Dekke o 9. 7,20 89,6 3,84 3,8 g9 6
Vegg 20,60 110,2 p9 3,2
Dekke o 8. 7,20 117,4 2,40 6,2 g8 6
Vegg 20,60 138,0 p8 2
Dekke o 7. 7,20 145,2 2,40 8,6 g7 6
Vegg 20,60 165,8 p7 2
Dekke o 6. 7,20 173,0 2,40 11,0 g6 6
Vegg 20,60 193,6 p6 2
Dekke o 5. 7,20 200,8 2,40 13,4 g5 6
Vegg 20,60 221,4 p5 2
Dekke o 4. 7,20 228,6 2,40 15,8 g4 6
Vegg 20,60 249,2 p4 2
Dekke o 3. 7,20 256,4 2,40 18,2 g3 6
Vegg 20,60 277,0 p3 2
Dekke o 2. 7,20 284,2 2,40 20,6 g2 6
Vegg 20,60 304,8 p2 2
Dekke o 1. 7,20 312,0 2,40 23,0 g1 6
Vegg 20,60 332,6 p1 2
Sum 332,60 332,6 23,04 23,0
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   




























1.Egenlast 2.Nyttelast 5.Generelle laster 6.Lastbredder i m
0
4/ 6
Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 7,20 7,2 3,84 3,8 g12 6
Vegg 20,60 27,8 p12 3,2
Dekke o 11. 7,20 35,0 2,40 6,2 g11 6
Vegg 20,60 55,6 p11 2
Dekke o 10. 7,20 62,8 2,40 8,6 g10 6
Vegg 20,60 83,4 p10 2
Dekke o 9. 25,20 108,6 8,40 17,0 g9 6
Vegg 20,60 129,2 p9 2
Dekke o 8. 25,20 154,4 8,40 25,4 g8 6
Vegg 20,60 175,0 p8 2
Dekke o 7. 25,20 200,2 8,40 33,8 g7 6
Vegg 20,60 220,8 p7 2
Dekke o 6. 25,20 246,0 8,40 42,2 g6 6
Vegg 20,60 266,6 p6 2
Dekke o 5. 25,20 291,8 8,40 50,6 g5 6
Vegg 20,60 312,4 p5 2
Dekke o 4. 25,20 337,6 8,40 59,0 g4 6
Vegg 20,60 358,2 p4 2
Dekke o 3. 25,20 383,4 8,40 67,4 g3 6
Vegg 20,60 404,0 p3 2
Dekke o 2. 25,20 429,2 8,40 75,8 g2 6
Vegg 20,60 449,8 p2 2
Dekke o 1. 25,20 475,0 8,40 84,2 g1 6
Vegg 20,60 495,6 p1 2
Sum 495,60 495,6 84,24 84,2
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   





















1.Egenlast 2.Nyttelast 5.Generelle laster 6.Lastbredder i m
5Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 20,60 20,6 p13 0
Dekke o 12. 0,00 20,6 0,00 0,0 g12 0
Vegg 20,60 41,2 p12 0
Dekke o 11. 0,00 41,2 0,00 0,0 g11 0
Vegg 20,60 61,8 p11 0
Dekke o 10. 0,00 61,8 0,00 0,0 g10 0
Vegg 20,60 82,4 p10 0
Dekke o 9. 18,60 101,0 9,92 9,9 g9 6
Vegg 20,60 121,6 p9 3,2
Dekke o 8. 18,60 140,2 6,20 16,1 g8 6
Vegg 20,60 160,8 p8 2
Dekke o 7. 18,60 179,4 6,20 22,3 g7 6
Vegg 20,60 200,0 p7 2
Dekke o 6. 18,60 218,6 6,20 28,5 g6 6
Vegg 20,60 239,2 p6 2
Dekke o 5. 18,60 257,8 6,20 34,7 g5 6
Vegg 20,60 278,4 p5 2
Dekke o 4. 18,60 297,0 6,20 40,9 g4 6
Vegg 20,60 317,6 p4 2
Dekke o 3. 18,60 336,2 6,20 47,1 g3 6
Vegg 20,60 356,8 p3 2
Dekke o 2. 18,60 375,4 6,20 53,3 g2 6
Vegg 20,60 396,0 p2 2
Dekke o 1. 18,60 414,6 6,20 59,5 g1 6
Vegg 20,60 435,2 p1 2
Sum 435,20 435,2 59,52 59,5
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive































7Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 14,40 14,4 7,68 7,7 g12 6
Vegg 23,10 37,5 p12 3,2
Dekke o 11. 14,40 51,9 4,80 12,5 g11 6
Vegg 23,10 75,0 p11 2
Dekke o 10. 14,40 89,4 4,80 17,3 g10 6
Vegg 23,10 112,5 p10 2
Dekke o 9. 14,40 126,9 4,80 22,1 g9 6
Vegg 23,10 150,0 p9 2
Dekke o 8. 14,40 164,4 4,80 26,9 g8 6
Vegg 23,10 187,5 p8 2
Dekke o 7. 14,40 201,9 4,80 31,7 g7 6
Vegg 23,10 225,0 p7 2
Dekke o 6. 14,40 239,4 4,80 36,5 g6 6
Vegg 23,10 262,5 p6 2
Dekke o 5. 14,40 276,9 4,80 41,3 g5 6
Vegg 23,10 300,0 p5 2
Dekke o 4. 14,40 314,4 4,80 46,1 g4 6
Vegg 23,10 337,5 p4 2
Dekke o 3. 14,40 351,9 4,80 50,9 g3 6
Vegg 23,10 375,0 p3 2
Dekke o 2. 14,40 389,4 4,80 55,7 g2 6
Vegg 23,10 412,5 p2 2
Dekke o 1. 14,40 426,9 4,80 60,5 g1 6
Vegg 23,10 450,0 p1 2
Sum 450,00 450,0 60,48 60,5
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive



























8Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 18,00 18,0 9,60 9,6 g12 6
Vegg 20,60 38,6 p12 3,2
Dekke o 11. 18,00 56,6 6,00 15,6 g11 6
Vegg 20,60 77,2 p11 2
Dekke o 10. 18,00 95,2 6,00 21,6 g10 6
Vegg 20,60 115,8 p10 2
Dekke o 9. 18,00 133,8 6,00 27,6 g9 6
Vegg 20,60 154,4 p9 2
Dekke o 8. 18,00 172,4 6,00 33,6 g8 6
Vegg 20,60 193,0 p8 2
Dekke o 7. 18,00 211,0 6,00 39,6 g7 6
Vegg 20,60 231,6 p7 2
Dekke o 6. 18,00 249,6 6,00 45,6 g6 6
Vegg 20,60 270,2 p6 2
Dekke o 5. 18,00 288,2 6,00 51,6 g5 6
Vegg 20,60 308,8 p5 2
Dekke o 4. 18,00 326,8 6,00 57,6 g4 6
Vegg 20,60 347,4 p4 2
Dekke o 3. 18,00 365,4 6,00 63,6 g3 6
Vegg 20,60 386,0 p3 2
Dekke o 2. 18,00 404,0 6,00 69,6 g2 6
Vegg 20,60 424,6 p2 2
Dekke o 1. 18,00 442,6 6,00 75,6 g1 6
Vegg 20,60 463,2 p1 2
Sum 463,20 463,2 75,60 75,6
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
































1.Egenlast 2.Nyttelast 5.Generelle laster 6.Lastbredder i m
0
9Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 7,20 7,2 3,84 3,8 g12 6
Vegg 20,60 27,8 p12 3,2
Dekke o 11. 7,20 35,0 2,40 6,2 g11 6
Vegg 20,60 55,6 p11 2
Dekke o 10. 7,20 62,8 2,40 8,6 g10 6
Vegg 20,60 83,4 p10 2
Dekke o 9. 7,20 90,6 2,40 11,0 g9 6
Vegg 20,60 111,2 p9 2
Dekke o 8. 7,20 118,4 2,40 13,4 g8 6
Vegg 20,60 139,0 p8 2
Dekke o 7. 7,20 146,2 2,40 15,8 g7 6
Vegg 20,60 166,8 p7 2
Dekke o 6. 7,20 174,0 2,40 18,2 g6 6
Vegg 20,60 194,6 p6 2
Dekke o 5. 7,20 201,8 2,40 20,6 g5 6
Vegg 20,60 222,4 p5 2
Dekke o 4. 7,20 229,6 2,40 23,0 g4 6
Vegg 20,60 250,2 p4 2
Dekke o 3. 7,20 257,4 2,40 25,4 g3 6
Vegg 20,60 278,0 p3 2
Dekke o 2. 7,20 285,2 2,40 27,8 g2 6
Vegg 20,60 305,8 p2 2
Dekke o 1. 7,20 313,0 2,40 30,2 g1 6
Vegg 20,60 333,6 p1 2
Sum 333,60 333,6 30,24 30,2
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive
































Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 16,80 16,8 8,96 9,0 g12 6
Vegg 20,60 37,4 p12 3,2
Dekke o 11. 16,80 54,2 5,60 14,6 g11 6
Vegg 20,60 74,8 p11 2
Dekke o 10. 16,80 91,6 5,60 20,2 g10 6
Vegg 20,60 112,2 p10 2
Dekke o 9. 16,80 129,0 5,60 25,8 g9 6
Vegg 20,60 149,6 p9 2
Dekke o 8. 16,80 166,4 5,60 31,4 g8 6
Vegg 20,60 187,0 p8 2
Dekke o 7. 16,80 203,8 5,60 37,0 g7 6
Vegg 20,60 224,4 p7 2
Dekke o 6. 16,80 241,2 5,60 42,6 g6 6
Vegg 20,60 261,8 p6 2
Dekke o 5. 16,80 278,6 5,60 48,2 g5 6
Vegg 20,60 299,2 p5 2
Dekke o 4. 16,80 316,0 5,60 53,8 g4 6
Vegg 20,60 336,6 p4 2
Dekke o 3. 16,80 353,4 5,60 59,4 g3 6
Vegg 20,60 374,0 p3 2
Dekke o 2. 16,80 390,8 5,60 65,0 g2 6
Vegg 20,60 411,4 p2 2
Dekke o 1. 16,80 428,2 5,60 70,6 g1 6
Vegg 20,60 448,8 p1 2
Sum 448,80 448,8 70,56 70,6
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive
































Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 14,40 14,4 7,68 7,7 g12 6
Vegg 20,60 35,0 p12 3,2
Dekke o 11. 14,40 49,4 4,80 12,5 g11 6
Vegg 20,60 70,0 p11 2
Dekke o 10. 14,40 84,4 4,80 17,3 g10 6
Vegg 20,60 105,0 p10 2
Dekke o 9. 14,40 119,4 4,80 22,1 g9 6
Vegg 20,60 140,0 p9 2
Dekke o 8. 14,40 154,4 4,80 26,9 g8 6
Vegg 20,60 175,0 p8 2
Dekke o 7. 14,40 189,4 4,80 31,7 g7 6
Vegg 20,60 210,0 p7 2
Dekke o 6. 14,40 224,4 4,80 36,5 g6 6
Vegg 20,60 245,0 p6 2
Dekke o 5. 14,40 259,4 4,80 41,3 g5 6
Vegg 20,60 280,0 p5 2
Dekke o 4. 14,40 294,4 4,80 46,1 g4 6
Vegg 20,60 315,0 p4 2
Dekke o 3. 14,40 329,4 4,80 50,9 g3 6
Vegg 20,60 350,0 p3 2
Dekke o 2. 14,40 364,4 4,80 55,7 g2 6
Vegg 20,60 385,0 p2 2
Dekke o 1. 14,40 399,4 4,80 60,5 g1 6
Vegg 20,60 420,0 p1 2
Sum 420,00 420,0 60,48 60,5
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   































1.Egenlast 2.Nyttelast 5.Generelle laster 6.Lastbredder i m
0
12
Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 7,20 7,2 3,84 3,8 g12 6
Vegg 20,60 27,8 p12 3,2
Dekke o 11. 7,20 35,0 2,40 6,2 g11 6
Vegg 20,60 55,6 p11 2
Dekke o 10. 7,20 62,8 2,40 8,6 g10 6
Vegg 20,60 83,4 p10 2
Dekke o 9. 7,20 90,6 2,40 11,0 g9 6
Vegg 20,60 111,2 p9 2
Dekke o 8. 7,20 118,4 2,40 13,4 g8 6
Vegg 20,60 139,0 p8 2
Dekke o 7. 7,20 146,2 2,40 15,8 g7 6
Vegg 20,60 166,8 p7 2
Dekke o 6. 7,20 174,0 2,40 18,2 g6 6
Vegg 20,60 194,6 p6 2
Dekke o 5. 7,20 201,8 2,40 20,6 g5 6
Vegg 20,60 222,4 p5 2
Dekke o 4. 7,20 229,6 2,40 23,0 g4 6
Vegg 20,60 250,2 p4 2
Dekke o 3. 7,20 257,4 2,40 25,4 g3 6
Vegg 20,60 278,0 p3 2
Dekke o 2. 7,20 285,2 2,40 27,8 g2 6
Vegg 20,60 305,8 p2 2
Dekke o 1. 7,20 313,0 2,40 30,2 g1 6
Vegg 20,60 333,6 p1 2
Sum 333,60 333,6 30,24 30,2
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive
































Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 7,20 7,2 3,84 3,8 g12 6
Vegg 20,60 27,8 p12 3,2
Dekke o 11. 7,20 35,0 2,40 6,2 g11 6
Vegg 20,60 55,6 p11 2
Dekke o 10. 7,20 62,8 2,40 8,6 g10 6
Vegg 20,60 83,4 p10 2
Dekke o 9. 7,20 90,6 2,40 11,0 g9 6
Vegg 20,60 111,2 p9 2
Dekke o 8. 7,20 118,4 2,40 13,4 g8 6
Vegg 20,60 139,0 p8 2
Dekke o 7. 7,20 146,2 2,40 15,8 g7 6
Vegg 20,60 166,8 p7 2
Dekke o 6. 7,20 174,0 2,40 18,2 g6 6
Vegg 20,60 194,6 p6 2
Dekke o 5. 7,20 201,8 2,40 20,6 g5 6
Vegg 20,60 222,4 p5 2
Dekke o 4. 7,20 229,6 2,40 23,0 g4 6
Vegg 20,60 250,2 p4 2
Dekke o 3. 7,20 257,4 2,40 25,4 g3 6
Vegg 20,60 278,0 p3 2
Dekke o 2. 7,20 285,2 2,40 27,8 g2 6
Vegg 20,60 305,8 p2 2
Dekke o 1. 7,20 313,0 2,40 30,2 g1 6
Vegg 20,60 333,6 p1 2
Sum 333,60 333,6 30,24 30,2
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive
































Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 45,60 45,6 24,32 24,3 g12 6
Vegg 20,60 66,2 p12 3,2
Dekke o 11. 45,60 111,8 15,20 39,5 g11 6
Vegg 20,60 132,4 p11 2
Dekke o 10. 45,60 178,0 15,20 54,7 g10 6
Vegg 20,60 198,6 p10 2
Dekke o 9. 45,60 244,2 15,20 69,9 g9 6
Vegg 20,60 264,8 p9 2
Dekke o 8. 45,60 310,4 15,20 85,1 g8 6
Vegg 20,60 331,0 p8 2
Dekke o 7. 45,60 376,6 15,20 100,3 g7 6
Vegg 20,60 397,2 p7 2
Dekke o 6. 45,60 442,8 15,20 115,5 g6 6
Vegg 20,60 463,4 p6 2
Dekke o 5. 45,60 509,0 15,20 130,7 g5 6
Vegg 20,60 529,6 p5 2
Dekke o 4. 45,60 575,2 15,20 145,9 g4 6
Vegg 20,60 595,8 p4 2
Dekke o 3. 45,60 641,4 15,20 161,1 g3 6
Vegg 20,60 662,0 p3 2
Dekke o 2. 45,60 707,6 15,20 176,3 g2 6
Vegg 20,60 728,2 p2 2
Dekke o 1. 45,60 773,8 15,20 191,5 g1 6
Vegg 20,60 794,4 p1 2
Sum 794,40 794,4 191,52 191,5
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive




























Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 7,20 7,2 3,84 3,8 g12 6
Vegg 23,10 30,3 p12 3,2
Dekke o 11. 7,20 37,5 2,40 6,2 g11 6
Vegg 23,10 60,6 p11 2
Dekke o 10. 7,20 67,8 2,40 8,6 g10 6
Vegg 23,10 90,9 p10 2
Dekke o 9. 7,20 98,1 2,40 11,0 g9 6
Vegg 23,10 121,2 p9 2
Dekke o 8. 7,20 128,4 2,40 13,4 g8 6
Vegg 23,10 151,5 p8 2
Dekke o 7. 7,20 158,7 2,40 15,8 g7 6
Vegg 23,10 181,8 p7 2
Dekke o 6. 7,20 189,0 2,40 18,2 g6 6
Vegg 23,10 212,1 p6 2
Dekke o 5. 7,20 219,3 2,40 20,6 g5 6
Vegg 23,10 242,4 p5 2
Dekke o 4. 7,20 249,6 2,40 23,0 g4 6
Vegg 23,10 272,7 p4 2
Dekke o 3. 7,20 279,9 2,40 25,4 g3 6
Vegg 23,10 303,0 p3 2
Dekke o 2. 7,20 310,2 2,40 27,8 g2 6
Vegg 23,10 333,3 p2 2
Dekke o 1. 7,20 340,5 2,40 30,2 g1 6
Vegg 23,10 363,6 p1 2
Sum 363,60 363,6 30,24 30,2
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive




























Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 0,00 0,0 0,00 0,0 g12 0
Vegg 0,00 0,0 p12 0
Dekke o 11. 0,00 0,0 0,00 0,0 g11 0
Vegg 0,00 0,0 p11 0
Dekke o 10. 0,00 0,0 0,00 0,0 g10 0
Vegg 0,00 0,0 p10 0
Dekke o 9. 7,20 7,2 3,84 3,8 g9 6
Vegg 23,10 30,3 p9 3,2
Dekke o 8. 7,20 37,5 2,40 6,2 g8 6
Vegg 23,10 60,6 p8 2
Dekke o 7. 7,20 67,8 2,40 8,6 g7 6
Vegg 23,10 90,9 p7 2
Dekke o 6. 7,20 98,1 2,40 11,0 g6 6
Vegg 23,10 121,2 p6 2
Dekke o 5. 7,20 128,4 2,40 13,4 g5 6
Vegg 23,10 151,5 p5 2
Dekke o 4. 7,20 158,7 2,40 15,8 g4 6
Vegg 23,10 181,8 p4 2
Dekke o 3. 7,20 189,0 2,40 18,2 g3 6
Vegg 23,10 212,1 p3 2
Dekke o 2. 7,20 219,3 2,40 20,6 g2 6
Vegg 23,10 242,4 p2 2
Dekke o 1. 7,20 249,6 2,40 23,0 g1 6
Vegg 0,00 249,6 p1 2
Sum 249,60 249,6 23,04 23,0
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive




























Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 24,60 24,6 13,12 13,1 g12 6
Vegg 23,10 47,7 p12 3,2
Dekke o 11. 24,60 72,3 8,20 21,3 g11 6
Vegg 23,10 95,4 p11 2
Dekke o 10. 24,60 120,0 8,20 29,5 g10 6
Vegg 23,10 143,1 p10 2
Dekke o 9. 24,60 167,7 8,20 37,7 g9 6
Vegg 23,10 190,8 p9 2
Dekke o 8. 24,60 215,4 8,20 45,9 g8 6
Vegg 23,10 238,5 p8 2
Dekke o 7. 24,60 263,1 8,20 54,1 g7 6
Vegg 23,10 286,2 p7 2
Dekke o 6. 24,60 310,8 8,20 62,3 g6 6
Vegg 23,10 333,9 p6 2
Dekke o 5. 24,60 358,5 8,20 70,5 g5 6
Vegg 23,10 381,6 p5 2
Dekke o 4. 24,60 406,2 8,20 78,7 g4 6
Vegg 23,10 429,3 p4 2
Dekke o 3. 24,60 453,9 8,20 86,9 g3 6
Vegg 23,10 477,0 p3 2
Dekke o 2. 24,60 501,6 8,20 95,1 g2 6
Vegg 0,00 501,6 p2 2
Dekke o 1. 0,00 501,6 0,00 95,1 g1 0
Vegg 0,00 501,6 p1 0
Sum 501,60 501,6 95,12 95,1
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive





























Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 24,60 24,6 13,12 13,1 g12 6
Vegg 23,10 47,7 p12 3,2
Dekke o 11. 24,60 72,3 8,20 21,3 g11 6
Vegg 23,10 95,4 p11 2
Dekke o 10. 24,60 120,0 8,20 29,5 g10 6
Vegg 23,10 143,1 p10 2
Dekke o 9. 24,60 167,7 8,20 37,7 g9 6
Vegg 23,10 190,8 p9 2
Dekke o 8. 24,60 215,4 8,20 45,9 g8 6
Vegg 23,10 238,5 p8 2
Dekke o 7. 24,60 263,1 8,20 54,1 g7 6
Vegg 23,10 286,2 p7 2
Dekke o 6. 24,60 310,8 8,20 62,3 g6 6
Vegg 23,10 333,9 p6 2
Dekke o 5. 24,60 358,5 8,20 70,5 g5 6
Vegg 23,10 381,6 p5 2
Dekke o 4. 24,60 406,2 8,20 78,7 g4 6
Vegg 23,10 429,3 p4 2
Dekke o 3. 24,60 453,9 8,20 86,9 g3 6
Vegg 23,10 477,0 p3 2
Dekke o 2. 24,60 501,6 8,20 95,1 g2 6
Vegg 23,10 524,7 p2 2
Dekke o 1. 24,60 549,3 8,20 103,3 g1 6
Vegg 0,00 549,3 p1 2
Sum 549,30 549,3 103,32 103,3
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
4) Summen av akkumulerete egen- og nyttelaster finnes i blå ruter i tabell 1 og 2.  
Tak
Lastnedregning skive
































Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 14,40 14,4 7,68 7,7 g12 6
Vegg 23,10 37,5 p12 3,2
Dekke o 11. 14,40 51,9 4,80 12,5 g11 6
Vegg 23,10 75,0 p11 2
Dekke o 10. 14,40 89,4 4,80 17,3 g10 6
Vegg 23,10 112,5 p10 2
Dekke o 9. 14,40 126,9 4,80 22,1 g9 6
Vegg 23,10 150,0 p9 2
Dekke o 8. 14,40 164,4 4,80 26,9 g8 6
Vegg 23,10 187,5 p8 2
Dekke o 7. 14,40 201,9 4,80 31,7 g7 6
Vegg 23,10 225,0 p7 2
Dekke o 6. 14,40 239,4 4,80 36,5 g6 6
Vegg 23,10 262,5 p6 2
Dekke o 5. 14,40 276,9 4,80 41,3 g5 6
Vegg 23,10 300,0 p5 2
Dekke o 4. 14,40 314,4 4,80 46,1 g4 6
Vegg 23,10 337,5 p4 2
Dekke o 3. 14,40 351,9 4,80 50,9 g3 6
Vegg 23,10 375,0 p3 2
Dekke o 2. 14,40 389,4 4,80 55,7 g2 6
Vegg 0,00 389,4 p2 2
Dekke o 1. 0,00 389,4 0,00 55,7 g1 0
Vegg 0,00 389,4 p1 0
Sum 389,40 389,4 55,68 55,7
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
































1.Egenlast 2.Nyttelast 5.Generelle laster 6.Lastbredder i m
0
20
Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 14,40 14,4 7,68 7,7 g12 6
Vegg 23,10 37,5 p12 3,2
Dekke o 11. 14,40 51,9 4,80 12,5 g11 6
Vegg 23,10 75,0 p11 2
Dekke o 10. 14,40 89,4 4,80 17,3 g10 6
Vegg 23,10 112,5 p10 2
Dekke o 9. 14,40 126,9 4,80 22,1 g9 6
Vegg 23,10 150,0 p9 2
Dekke o 8. 14,40 164,4 4,80 26,9 g8 6
Vegg 23,10 187,5 p8 2
Dekke o 7. 14,40 201,9 4,80 31,7 g7 6
Vegg 23,10 225,0 p7 2
Dekke o 6. 14,40 239,4 4,80 36,5 g6 6
Vegg 23,10 262,5 p6 2
Dekke o 5. 14,40 276,9 4,80 41,3 g5 6
Vegg 23,10 300,0 p5 2
Dekke o 4. 14,40 314,4 4,80 46,1 g4 6
Vegg 23,10 337,5 p4 2
Dekke o 3. 14,40 351,9 4,80 50,9 g3 6
Vegg 23,10 375,0 p3 2
Dekke o 2. 14,40 389,4 4,80 55,7 g2 6
Vegg 23,10 412,5 p2 2
Dekke o 1. 14,40 426,9 4,80 60,5 g1 6
Vegg 0,00 426,9 p1 2
Sum 426,90 426,9 60,48 60,5
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   
































1.Egenlast 2.Nyttelast 5.Generelle laster 6.Lastbredder i m
0
21
Konstr del Tilskudd Akkumulert Tilskudd Akkumulert
Tak 0,00 0,0 0,00 0,0 gt 0
Vegg 0,00 0,0 pt 0
Dekke o 15. 0,00 0,0 0,00 0,0 g15 0
Vegg 0,00 0,0 p15 0
Dekke o 14. 0,00 0,0 0,00 0,0 g14 0
Vegg 0,00 0,0 p14 0
Dekke o 13. 0,00 0,0 0,00 0,0 g13 0
Vegg 0,00 0,0 p13 0
Dekke o 12. 13,20 13,2 7,04 7,0 g12 6
Vegg 23,10 36,3 p12 3,2
Dekke o 11. 13,20 49,5 4,40 11,4 g11 6
Vegg 23,10 72,6 p11 2
Dekke o 10. 13,20 85,8 4,40 15,8 g10 6
Vegg 23,10 108,9 p10 2
Dekke o 9. 13,20 122,1 4,40 20,2 g9 6
Vegg 23,10 145,2 p9 2
Dekke o 8. 13,20 158,4 4,40 24,6 g8 6
Vegg 23,10 181,5 p8 2
Dekke o 7. 13,20 194,7 4,40 29,0 g7 6
Vegg 23,10 217,8 p7 2
Dekke o 6. 13,20 231,0 4,40 33,4 g6 6
Vegg 23,10 254,1 p6 2
Dekke o 5. 13,20 267,3 4,40 37,8 g5 6
Vegg 23,10 290,4 p5 2
Dekke o 4. 13,20 303,6 4,40 42,2 g4 6
Vegg 23,10 326,7 p4 2
Dekke o 3. 13,20 339,9 4,40 46,6 g3 6
Vegg 23,10 363,0 p3 2
Dekke o 2. 13,20 376,2 4,40 51,0 g2 6
Vegg 23,10 399,3 p2 2
Dekke o 1. 13,20 412,5 4,40 55,4 g1 6
Vegg 0,00 412,5 p1 2
Sum 412,50 412,5 55,44 55,4
Fremgangsmåte for bruk av arket:
1) Egen- og nyttelaster for dekker og tak legges inn for hver etasje i høyre kolonne i tabell 4. 
2) Lastbredde for dekker legges inn i hvite kolonner i tabell 5.
3) Akkumulerete egen- og nyttelaster ved dekke og vegg i hver etasje finnes i tabell 1 og 2.   






































12 et. KNm KN 0 KN
11 et. KNm KN 0 KN
10 et. KNm KN 0 KN
9 et. 300 KNm 92 KN 819 KN
8 et. 718 KNm 128 KN 1571 KN
7 et. 1180 KNm 139 KN 2323 KN
6 et. 1650 KNm 144 KN 3075 KN
5 et. 2140 KNm 151 KN 3827 KN
4 et. 2710 KNm 171 KN 4579 KN
3 et. 3410 KNm 215 KN 5331 KN
2 et. 4390 KNm 295 KN 6083 KN






































12 et. KNm KN 0 KN
11 et. KNm KN 0 KN
10 et. KNm KN 0 KN
9 et. 274 KNm 84 KN 615 KN
8 et. 630 KNm 109 KN 1179 KN
7 et. 997 KNm 112 KN 1744 KN
6 et. 1360 KNm 111 KN 2309 KN
5 et. 1750 KNm 119 KN 2873 KN
4 et. 2240 KNm 148 KN 3438 KN
3 et. 2890 KNm 198 KN 4003 KN
2 et. 3790 KNm 274 KN 4567 KN












































12 et. KNm KN 149 KN
11 et. KNm KN 224 KN
10 et. KNm KN 298 KN
9 et. 56 KNm 19 KN 413 KN
8 et. 133 KNm 25 KN 522 KN
7 et. 221 KNm 28 KN 631 KN
6 et. 325 KNm 33 KN 740 KN
5 et. 446 KNm 38 KN 850 KN
4 et. 586 KNm 44 KN 959 KN
3 et. 766 KNm 55 KN 1068 KN
2 et. 1050 KNm 86 KN 1177 KN









































12 et. 89 KNm 30 KN 335 KN
11 et. 382 KNm 92 KN 654 KN
10 et. 916 KNm 165 KN 974 KN
9 et. 1700 KNm 239 KN 1547 KN
8 et. 2800 KNm 336 KN 2120 KN
7 et. 4240 KNm 438 KN 2693 KN
6 et. 6030 KNm 545 KN 3267 KN
5 et. 8190 KNm 656 KN 3840 KN
4 et. 10700 KNm 770 KN 4413 KN
3 et. 13600 KNm 870 KN 4986 KN
2 et. 16600 KNm 922 KN 5560 KN















































12 et. 0 KNm KN 95 KN
11 et. 0 KNm KN 142 KN
10 et. 0 KNm KN 189 KN
9 et. 23 KNm 8 KN 302 KN
8 et. 35 KNm 5 KN 407 KN
7 et. 45 KNm 4 KN 511 KN
6 et. 57 KNm 4 KN 615 KN
5 et. 67 KNm 4 KN 720 KN
4 et. 81 KNm 5 KN 824 KN
3 et. 104 KNm 6 KN 928 KN
2 et. 155 KNm 16 KN 1033 KN















































12 et. 8 KNm 1 KN 220 KN
11 et. 25 KNm 11 KN 425 KN
10 et. 74 KNm 18 KN 631 KN
9 et. 168 KNm 31 KN 836 KN
8 et. 309 KNm 45 KN 1042 KN
7 et. 492 KNm 58 KN 1247 KN
6 et. 716 KNm 70 KN 1453 KN
5 et. 988 KNm 84 KN 1659 KN
4 et. 1320 KNm 104 KN 1864 KN
3 et. 1760 KNm 134 KN 2070 KN
2 et. 2340 KNm 178 KN 2275 KN















































12 et. 5 KNm 2 KN 247 KN
11 et. 75 KNm 26 KN 476 KN
10 et. 201 KNm 39 KN 705 KN
9 et. 264 KNm 20 KN 934 KN
8 et. 347 KNm 26 KN 1162 KN
7 et. 454 KNm 33 KN 1391 KN
6 et. 573 KNm 37 KN 1620 KN
5 et. 701 KNm 40 KN 1849 KN
4 et. 865 KNm 50 KN 2078 KN
3 et. 1120 KNm 78 KN 2306 KN
2 et. 1620 KNm 151 KN 2535 KN















































12 et. 8 KNm 4 KN 153 KN
11 et. 88 KNm 26 KN 300 KN
10 et. 197 KNm 35 KN 446 KN
9 et. 268 KNm 24 KN 593 KN
8 et. 365 KNm 31 KN 739 KN
7 et. 493 KNm 37 KN 886 KN
6 et. 606 KNm 39 KN 1032 KN
5 et. 736 KNm 41 KN 1179 KN
4 et. 928 KNm 60 KN 1325 KN
3 et. 1230 KNm 92 KN 1472 KN
2 et. 1680 KNm 139 KN 1618 KN















































12 et. 6 KNm 0 KN 122 KN
11 et. 12 KNm 5 KN 236 KN
10 et. 44 KNm 14 KN 349 KN
9 et. 38 KNm 2 KN 462 KN
8 et. 45 KNm 6 KN 576 KN
7 et. 64 KNm 7 KN 689 KN
6 et. 81 KNm 7 KN 802 KN
5 et. 94 KNm 5 KN 916 KN
4 et. 118 KNm 8 KN 1029 KN
3 et. 142 KNm 8 KN 1142 KN
2 et. 176 KNm 11 KN 1256 KN















































12 et. 53 KNm 10 KN 101 KN
11 et. 72 KNm 34 KN 196 KN
10 et. 219 KNm 60 KN 290 KN
9 et. 200 KNm 16 KN 384 KN
8 et. 129 KNm 10 KN 479 KN
7 et. 116 KNm 11 KN 573 KN
6 et. 164 KNm 19 KN 668 KN
5 et. 220 KNm 21 KN 762 KN
4 et. 279 KNm 22 KN 856 KN
3 et. 351 KNm 25 KN 951 KN
2 et. 507 KNm 50 KN 1045 KN















































12 et. 24 KNm 2 KN 53 KN
11 et. 44 KNm 16 KN 103 KN
10 et. 121 KNm 42 KN 154 KN
9 et. 96 KNm 14 KN 204 KN
8 et. 35 KNm 2 KN 255 KN
7 et. 45 KNm 10 KN 305 KN
6 et. 62 KNm 11 KN 356 KN
5 et. 80 KNm 12 KN 406 KN
4 et. 99 KNm 12 KN 457 KN
3 et. 119 KNm 11 KN 507 KN
2 et. 164 KNm 18 KN 558 KN















































12 et. ‐24 KNm 1 KN 53 KN
11 et. ‐46 KNm 15 KN 103 KN
10 et. 132 KNm 47 KN 154 KN
9 et. 106 KNm 18 KN 204 KN
8 et. 34 KNm 3 KN 255 KN
7 et. 45 KNm 10 KN 305 KN
6 et. 60 KNm 11 KN 356 KN
5 et. 78 KNm 12 KN 406 KN
4 et. 97 KNm 12 KN 457 KN
3 et. 116 KNm 11 KN 507 KN
2 et. 160 KNm 18 KN 558 KN















































12 et. 163 KNm 53 KN 1061,98 KN
11 et. 583 KNm 131 KN 2016,97 KN
10 et. 1270 KNm 213 KN 2971,95 KN
9 et. 2160 KNm 271 KN 3926,94 KN
8 et. 3290 KNm 346 KN 4881,92 KN
7 et. 4750 KNm 446 KN 5836,9 KN
6 et. 6620 KNm 571 KN 6791,89 KN
5 et. 8920 KNm 697 KN 7746,87 KN
4 et. 11500 KNm 790 KN 8701,86 KN
3 et. 14400 KNm 869 KN 9656,84 KN
2 et. 17400 KNm 921 KN 10611,8 KN















































12 et. 119 KNm 38 KN 239 KN
11 et. 403 KNm 88 KN 468 KN
10 et. 704 KNm 93 KN 697 KN
9 et. 1020 KNm 97 KN 926 KN
8 et. 1300 KNm 86 KN 1155 KN
7 et. 1630 KNm 104 KN 1383 KN
6 et. 2110 KNm 145 KN 1612 KN
5 et. 2760 KNm 199 KN 1841 KN
4 et. 3630 KNm 265 KN 2070 KN
3 et. 4780 KNm 350 KN 2299 KN
2 et. 6260 KNm 450 KN 2528 KN















































12 et. 0 KNm KN 0 KN
11 et. 0 KNm KN 0 KN
10 et. 0 KNm KN 0 KN
9 et. 120 KNm 37 KN 281 KN
8 et. 405 KNm 87 KN 553 KN
7 et. 819 KNm 126 KN 825 KN
6 et. 1310 KNm 149 KN 1089 KN
5 et. 1820 KNm 155 KN 1361 KN
4 et. 2290 KNm 142 KN 1634 KN
3 et. 2640 KNm 108 KN 1898 KN
2 et. 2830 KNm 54 KN 2170 KN












































12 et. 69 KNm 21 KN 483 KN
11 et. 241 KNm 52 KN 928 KN
10 et. 510 KNm 82 KN 1372 KN
9 et. 753 KNm 74 KN 1816 KN
8 et. 1040 KNm 88 KN 2260 KN
7 et. 1400 KNm 110 KN 2705 KN
6 et. 1840 KNm 133 KN 3149 KN
5 et. 2330 KNm 149 KN 3593 KN
4 et. 2820 KNm 147 KN 4037 KN
3 et. 3170 KNm 107 KN 4481 KN
2 et. KNm KN 4742 KN










































12 et. 66 KNm 20 KN 483 KN
11 et. 248 KNm 55 KN 928 KN
10 et. 531 KNm 86 KN 1372 KN
9 et. 841 KNm 94 KN 1816 KN
8 et. 1210 KNm 112 KN 2260 KN
7 et. 1640 KNm 131 KN 2705 KN
6 et. 2130 KNm 149 KN 3149 KN
5 et. 2660 KNm 162 KN 3593 KN
4 et. 3190 KNm 161 KN 4037 KN
3 et. 3650 KNm 140 KN 4481 KN
2 et. 3940 KNm 88 KN 4926 KN















































12 et. KNm KN 158 KN
11 et. KNm KN 306 KN
10 et. KNm KN 454 KN
9 et. KNm KN 602 KN
8 et. KNm KN 750 KN
7 et. KNm KN 898 KN
6 et. KNm KN 1046 KN
5 et. KNm KN 1194 KN
4 et. KNm KN 1343 KN
3 et. KNm KN 1491 KN
2 et. KNm KN 1558 KN


















12 et. KN KN 185 KN
11 et. KN KN 357 KN
10 et. KN KN 530 KN
9 et. KN KN 703 KN
8 et. KN KN 876 KN
7 et. KN KN 1049 KN
6 et. KN KN 1222 KN
5 et. KN KN 1394 KN
4 et. KN KN 1567 KN
3 et. KN KN 1740 KN
2 et. KN KN 1913 KN



















12 et. KNm KN 138 KN
11 et. KNm KN 269 KN
10 et. KNm KN 400 KN
9 et. KNm KN 528 KN
8 et. KNm KN 659 KN
7 et. KNm KN 790 KN
6 et. KNm KN 922 KN
5 et. KNm KN 1050 KN
4 et. KNm KN 1181 KN
3 et. KNm KN 1312 KN
2 et. KNm KN 1440 KN























                                                                            
Skive 8                                                            1
Signalhus                                                     14-06-2012
Data er lagret på fil:  C:\Users\ot\Documents\Masteroppgave\Oppgaven\5. Analyse\EXCEL\Knekking\8.bts
Dataprogram: BTSNITT  versjon 6.2.1     Laget av sivilingeniør Ove Sletten


























Maks. bøyleavstand: 240 mm
Spesielle krav: endesoner og seismisk





































Korreksjonsfakt. for Emodul pga tilslag 1,00
Materialfaktor betong 1,50
Materialfaktor stål 1,15
Betongkvalitet B45 (C 45/55)
Densitet kg/m3 2400




Betongens alder ved pålastning (døgn) 28
Effektiv høyde, h0 (NS-EN 1992-1-1 (B.6)) 160
Eksponeringsklasse XC1
Lite korrosjonsømfintlig armering




Min. nominell overdekning 25
NA.6.2.2(1)Følgende krav til tilslag er oppfyllt
(1.Største tilslag etter NS-EN 12620 D>=16mm.  2.Det grove tilslaget>=50% av total tilslagsmengde.
3.Grovt tilslag skal ikke være av kalkstein eller stein med tilsvarende lav fasthet)
Korttids Emodul, Ecm 36300 Kryptall,    FI 0_28 1,50
Trykkfasthet,   fcd 25,5 Kryptall,   FI 28_5000 1,85
Middelverdi av strekkfasthet, fctm 3,80 Svinntøyning,     0_28 -,00016
Strekkfasthet,   fctd 1,51 Svinntøyning, 28_25000 -,00031
Tittel Side
DatoSignOrdreProsjekt
Skive 8                                                            2
Signalhus                                                     14-06-2012
Knekningsdata
Knekklengde i Z-retning 3300 mm Knekklengde i Y-retning 3300 mm
Geometrisk avvik i Z-retning 8 mm Geometrisk avvik i Y-retning 8 mm
N-langtid/ N-total  ( for beregning av MN-diagram ) 0,500
Største tillatte utbøyning i brukstilstand: Knekklengde / 300
Pålitelighetsklasse: 3
Lastfaktorer Bruksgrense Risskontroll Bruddgrense B1 Bruddgrense B2
Permanent last (G) 1,00 1,00 1,00 1,00
Variabel last (P) 1,00 1,00 1,00 1,00
PSI-Faktor: 
Kategori A - Bolig
Krav maks.nedbøyning: 
Nedbøyning fører til skader
Snittkrefter. Lasttilfelle nr 1 Bruddgrensetilstand: totalt moment og utbøyning
Permanent last Variabel last Totalt moment Utbøyning
Mg_Y 0,0 kNm Mp_Y 0,0 kNm MY-total =34,5 kNm Zretning: 3 mm
Mg_Z 0,0 kNm Mp_Z 0,0 kNm MZ-total =58,7 kNm Yretning: -16 mm
Ng -2178,0 kN Np 0,0 kN
Positiv moment-og kraftvektorer i Y og Z-retning. Positiv Mg_Y,Mp_Y gir strekk i ok
Dimensjonerende snittkrefter
Momentkontroll og risskontroll: Bidrag fra minste eksentrisitet medtas i MY og MZ.

































Utbøyning (bruksgrense) y-retning. 0 mm Utbøyning i z-retning. 0 mm
Tittel Side
DatoSignOrdreProsjekt
                                                                            
Skive 11                                                           1
Signalhus                                                     12-06-2012
Data er lagret på fil:  C:\Users\ot\Documents\Masteroppgave\Oppgaven\5. Analyse\EXCEL\Knekking\11.bts
Dataprogram: BTSNITT  versjon 6.2.1     Laget av sivilingeniør Ove Sletten


























Maks. bøyleavstand: 250 mm
Spesielle krav: endesoner og seismisk



















Korreksjonsfakt. for Emodul pga tilslag 1,00
Materialfaktor betong 1,50
Materialfaktor stål 1,15
Betongkvalitet B45 (C 45/55)
Densitet kg/m3 2400




Betongens alder ved pålastning (døgn) 28
Effektiv høyde, h0 (NS-EN 1992-1-1 (B.6)) 125
Eksponeringsklasse XC1
Lite korrosjonsømfintlig armering




Min. nominell overdekning 25
NA.6.2.2(1)Følgende krav til tilslag er oppfyllt
(1.Største tilslag etter NS-EN 12620 D>=16mm.  2.Det grove tilslaget>=50% av total tilslagsmengde.
3.Grovt tilslag skal ikke være av kalkstein eller stein med tilsvarende lav fasthet)
Korttids Emodul, Ecm 36300 Kryptall,    FI 0_28 1,61
Trykkfasthet,   fcd 25,5 Kryptall,   FI 28_5000 1,93
Middelverdi av strekkfasthet, fctm 3,80 Svinntøyning,     0_28 -,00019
Strekkfasthet,   fctd 1,51 Svinntøyning, 28_25000 -,00031
Tittel Side
DatoSignOrdreProsjekt
Skive 11                                                           2
Signalhus                                                     12-06-2012
Knekningsdata
Knekklengde i Z-retning 3300 mm Knekklengde i Y-retning 3300 mm
Geometrisk avvik i Z-retning 8 mm Geometrisk avvik i Y-retning 8 mm
N-langtid/ N-total  ( for beregning av MN-diagram ) 0,500
Største tillatte utbøyning i brukstilstand: Knekklengde / 300
Pålitelighetsklasse: 3
Lastfaktorer Bruksgrense Risskontroll Bruddgrense B1 Bruddgrense B2
Permanent last (G) 1,00 1,00 1,00 1,00
Variabel last (P) 1,00 1,00 1,00 1,00
PSI-Faktor: 
Kategori A - Bolig
Krav maks.nedbøyning: 
Nedbøyning fører til skader
Snittkrefter. Lasttilfelle nr 1 Bruddgrensetilstand: totalt moment og utbøyning
Permanent last Variabel last Totalt moment Utbøyning
Mg_Y 0,0 kNm Mp_Y 0,0 kNm MY-total =21,1 kNm Zretning: 6 mm
Mg_Z 0,0 kNm Mp_Z 0,0 kNm MZ-total =21,1 kNm Yretning: -6 mm
Ng -1227,0 kN Np 0,0 kN
Positiv moment-og kraftvektorer i Y og Z-retning. Positiv Mg_Y,Mp_Y gir strekk i ok
Dimensjonerende snittkrefter
Momentkontroll og risskontroll: Bidrag fra minste eksentrisitet medtas i MY og MZ.

































Utbøyning (bruksgrense) y-retning. 0 mm Utbøyning i z-retning. 0 mm
Tittel Side
DatoSignOrdreProsjekt
                                                                            
Skive 14                                                           1
Signalhus                                                     12-06-2012
Data er lagret på fil:  C:\Users\ot\Documents\Masteroppgave\Oppgaven\5. Analyse\EXCEL\Knekking\14.bts
Dataprogram: BTSNITT  versjon 6.2.1     Laget av sivilingeniør Ove Sletten


























Maks. bøyleavstand: 240 mm
Spesielle krav: endesoner og seismisk









































































































































Skive 14                                                           2
Signalhus                                                     12-06-2012
Materialdata
Korreksjonsfakt. for Emodul pga tilslag 1,00
Materialfaktor betong 1,50
Materialfaktor stål 1,15
Betongkvalitet B45 (C 45/55)
Densitet kg/m3 2400




Betongens alder ved pålastning (døgn) 28
Effektiv høyde, h0 (NS-EN 1992-1-1 (B.6)) 216
Eksponeringsklasse XC1
Lite korrosjonsømfintlig armering




Min. nominell overdekning 25
NA.6.2.2(1)Følgende krav til tilslag er oppfyllt
(1.Største tilslag etter NS-EN 12620 D>=16mm.  2.Det grove tilslaget>=50% av total tilslagsmengde.
3.Grovt tilslag skal ikke være av kalkstein eller stein med tilsvarende lav fasthet)
Korttids Emodul, Ecm 36300 Kryptall,    FI 0_28 1,36
Trykkfasthet,   fcd 25,5 Kryptall,   FI 28_5000 1,76
Middelverdi av strekkfasthet, fctm 3,80 Svinntøyning,     0_28 -,00012
Strekkfasthet,   fctd 1,51 Svinntøyning, 28_25000 -,00032
Knekningsdata
Knekklengde i Z-retning 3300 mm Knekklengde i Y-retning 3300 mm
Geometrisk avvik i Z-retning 8 mm Geometrisk avvik i Y-retning 8 mm
N-langtid/ N-total  ( for beregning av MN-diagram ) 0,500
Største tillatte utbøyning i brukstilstand: Knekklengde / 300
Pålitelighetsklasse: 3      (brukervalgte lastfaktorer)
Lastfaktorer Bruksgrense Risskontroll Bruddgrense B1 Bruddgrense B2
Permanent last (G) 1,00 1,00 1,00 1,00
Variabel last (P) 1,00 1,00 1,00 1,00
PSI-Faktor: 
Kategori A - Bolig
Krav maks.nedbøyning: 
Nedbøyning fører til skader
Snittkrefter. Lasttilfelle nr 1 Bruddgrensetilstand: totalt moment og utbøyning
Permanent last Variabel last Totalt moment Utbøyning
Mg_Y 0,0 kNm Mp_Y 0,0 kNm MY-total =195,1 kNm Zretning: 0 mm
Mg_Z 0,0 kNm Mp_Z 0,0 kNm MZ-total =139,3 kNm Yretning: -6 mm
Ng -8109,0 kN Np 0,0 kN
Positiv moment-og kraftvektorer i Y og Z-retning. Positiv Mg_Y,Mp_Y gir strekk i ok
Dimensjonerende snittkrefter
Momentkontroll og risskontroll: Bidrag fra minste eksentrisitet medtas i MY og MZ.
Tittel Side
DatoSignOrdreProsjekt
Skive 14                                                           3
Signalhus                                                     12-06-2012

































Utbøyning (bruksgrense) y-retning. 0 mm Utbøyning i z-retning. -1 mm
Tittel Side
DatoSignOrdreProsjekt
                                                                            
Skive 15                                                           1
Signalhus                                                     12-06-2012
Dataprogram: BTSNITT  versjon 6.2.1     Laget av sivilingeniør Ove Sletten


























Maks. bøyleavstand: 200 mm
Spesielle krav: endesoner og seismisk












































































Korreksjonsfakt. for Emodul pga tilslag 1,00
Materialfaktor betong 1,50
Materialfaktor stål 1,15
Betongkvalitet B45 (C 45/55)
Densitet kg/m3 2400




Betongens alder ved pålastning (døgn) 28
Effektiv høyde, h0 (NS-EN 1992-1-1 (B.6)) 163
Eksponeringsklasse XC1
Lite korrosjonsømfintlig armering




Min. nominell overdekning 25
NA.6.2.2(1)Følgende krav til tilslag er oppfyllt
(1.Største tilslag etter NS-EN 12620 D>=16mm.  2.Det grove tilslaget>=50% av total tilslagsmengde.
3.Grovt tilslag skal ikke være av kalkstein eller stein med tilsvarende lav fasthet)
Korttids Emodul, Ecm 36300 Kryptall,    FI 0_28 1,49
Trykkfasthet,   fcd 25,5 Kryptall,   FI 28_5000 1,84
Middelverdi av strekkfasthet, fctm 3,80 Svinntøyning,     0_28 -,00015
Strekkfasthet,   fctd 1,51 Svinntøyning, 28_25000 -,00032
Tittel Side
DatoSignOrdreProsjekt
Skive 15                                                           2
Signalhus                                                     12-06-2012
Knekningsdata
Knekklengde i Z-retning 3300 mm Knekklengde i Y-retning 3300 mm
Geometrisk avvik i Z-retning 8 mm Geometrisk avvik i Y-retning 8 mm
N-langtid/ N-total  ( for beregning av MN-diagram ) 0,500
Største tillatte utbøyning i brukstilstand: Knekklengde / 300
Pålitelighetsklasse: 3
Lastfaktorer Bruksgrense Risskontroll Bruddgrense B1 Bruddgrense B2
Permanent last (G) 1,00 1,00 1,00 1,00
Variabel last (P) 1,00 1,00 1,00 1,00
PSI-Faktor: 
Kategori A - Bolig
Krav maks.nedbøyning: 
Nedbøyning fører til skader
Snittkrefter. Lasttilfelle nr 1 Bruddgrensetilstand: totalt moment og utbøyning
Permanent last Variabel last Totalt moment Utbøyning
Mg_Y 0,0 kNm Mp_Y 0,0 kNm MY-total =39,8 kNm Zretning: 0 mm
Mg_Z 0,0 kNm Mp_Z 0,0 kNm MZ-total =29,8 kNm Yretning: -3 mm
Ng -2282,0 kN Np 0,0 kN
Positiv moment-og kraftvektorer i Y og Z-retning. Positiv Mg_Y,Mp_Y gir strekk i ok
Dimensjonerende snittkrefter
Momentkontroll og risskontroll: Bidrag fra minste eksentrisitet medtas i MY og MZ.

































Utbøyning (bruksgrense) y-retning. 0 mm Utbøyning i z-retning. 0 mm













FREMGANGSMÅTE FOR BRUK AV ARKET
1. Setter inn verdier for dimensjoner, vertikal linjelast i hvite celler (tabell 1). 
    Betongkvalitet (B30-B55) velges fra rullegardinliste.
2. Gule celler (tabell 2) viser kapasiteten til de forskjellige sjikt




































FREMGANGSMÅTE FOR BRUK AV ARKET
1. Setter inn verdier for dimensjoner, vertikal linjelast i hvite celler (tabell 1). 
    Betongkvalitet (B30-B55) velges fra rullegardinliste.
2. Gule celler (tabell 2) viser kapasiteten til de forskjellige sjikt




































FREMGANGSMÅTE FOR BRUK AV ARKET
1. Setter inn verdier for dimensjoner, vertikal linjelast i hvite celler (tabell 1). 
    Betongkvalitet (B30-B55) velges fra rullegardinliste.
2. Gule celler (tabell 2) viser kapasiteten til de forskjellige sjikt



































FREMGANGSMÅTE FOR BRUK AV ARKET
1. Setter inn verdier for dimensjoner, vertikal linjelast i hvite celler (tabell 1). 
    Betongkvalitet (B30-B55) velges fra rullegardinliste.
2. Gule celler (tabell 2) viser kapasiteten til de forskjellige sjikt



































FREMGANGSMÅTE FOR BRUK AV ARKET
1. Setter inn verdier for dimensjoner, vertikal linjelast i hvite celler (tabell 1). 
    Betongkvalitet (B30-B55) velges fra rullegardinliste.
2. Gule celler (tabell 2) viser kapasiteten til de forskjellige sjikt



































FREMGANGSMÅTE FOR BRUK AV ARKET
1. Setter inn verdier for dimensjoner, vertikal linjelast i hvite celler (tabell 1). 
    Betongkvalitet (B30-B55) velges fra rullegardinliste.
2. Gule celler (tabell 2) viser kapasiteten til de forskjellige sjikt



































FREMGANGSMÅTE FOR BRUK AV ARKET
1. Setter inn verdier for dimensjoner, vertikal linjelast i hvite celler (tabell 1). 
    Betongkvalitet (B30-B55) velges fra rullegardinliste.
2. Gule celler (tabell 2) viser kapasiteten til de forskjellige sjikt
3. Blå celler (tabell 2) viser utnyttelsesgraden av sjiktene
1. INNVERDIER
Vertikallast:
Linjelast = 2062
Betongkvalitet:
Understøp = B45
Fugestøp = B35
Dimensjoner:
Lengde på søylesone = 1660
= 250
= 170
= 90
Sjikt: Kapasitet: Utnyttelsesgrad:
1. Understøp = 10583
2. Fugestøp = 4478
3. Fugestøp nederst = 3258
Brudd ved uttnyttelsesgrad > 1,0!
2. KAPASITET OG UTNYTTELSE AV SJIKT
0,76
0,32
1,05
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